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INDICES DE ACTIVIDAD BACTERIANA INVESTIGADOS A 
DIVERSAS ALTURAS DEL TRACTUS INTESTI:NAL EN 
PERROS SOMETIDOS A DIETAS ESPECIALES 
POR EL 
Dr. Calixto José Núñez 
(Instituto de F-IslOlogía de la Facultad de Cwncias Médicas de la Umvers1dad 
Nacional de Córdoba,_ R. Argentina) 
Con el fin de verifi~.ar hasta qué grado pueden ser'Vír de ín-
dice de la actividad bacteriana, orientada en .el sentido de las fermm·· 
tacia-nes o de las ·putr-é-facciones, los producto~· considerados en ge-
neral hasta el p¡resente como expresión de cada uno de dichos pro-
cesos de descompooición, hemos realizado las experiencias que. a con-
hnuació_n se relatan, consistentes en so-meter a perros a dietas cxdu--
oivas de un solo tipo de alimento y dosar a di,ersas alturas del 
tractus intestinaL los ácidos orgánicos toales (AO'J.'), los ác1dos .gTa-
~os volátiles {AGV) y el amoníaco Incluyendo los amino--ácidos· 
(NH' y amino--ácidos). 
Nuestro t~;abaio encuadra hasta cierto punto dentro de la serie 
de estudios realizadDs por Gorffon y Sala Roíg (1932) y Sala Roig 
J Barrera de Jover (1933). Hemos confirmado algunas de las ob-
servaciones efectuadas p-or dichos autores· y hemog encontra-do· algu~ 
nus datos nuevos para el mejor conocimiento de est<~s problemas., 
Para los dosajes hemos usado las técmcas de Goiffon y Nep-
vcnx para AOT, de Labbé y Larue para AGV y de Goiffon y Nen· 
\'éllX para el NH3 y Aminoác...., sometiendo a los perors a dieta'l pl'e·· 
vJas de carne pura de vaca, de pan francés y de grasa de vaca (en 
l'ama y derretida), durante periodos variables .de tres a cinco días, 
t-Iendo sacrificados con cloroformo a continuación de las IDldmtts; 
hemos recogido materíal del intestino delgado, dívidíéndodolo en su 
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1ong!tud por mitades, que designaremos en adelante como pnmera ~r 
segunda porción, respectivamente, <}el ciego y p,o•r último del recto. 
E~~ los casos en que el matei'ml no era suficiente, se han practicado 
lüs dosajes con material del grueso o del delgado en total, o sh,0 de 
lo;; segmentes en donde ha sido posible hacerlo. Hemos dejad,, de 
l•do, elimmándolo, todo aquel resultado que por enalquier defecto 
en :lit técnica u otro mot1vo igualmente valedero, no -nos ha satis~ 
feche plenamente. 
Nos hemos encuadrado así dentro de las ctnlzhc10nes más sim~ 
pies) y por: consiguiente, niás fáciles de interpretar, que las que crean 
los procesos patol6gicos en el organismo humano. 
Resultados y c~men.tarws. - El cuadro N" 1 muestra los va·· 
lores encontrados en su conjunto y los gráficos J, ::; y 3 han sido 
dHmjados con los resultados término medios para cada nna de las 
distas emple<L<ias. 
Comc11zando la actividad bacteriana a ser jmportante recién 
el! el intestine grueso, .los datos qu¡;:, más luces an'q.ian sobre la mar,. 
cha d.e los procesos de fermentación y de pl¡tl'efaceión, con las dis .. 
tintas dietas, s<m los referentes a la segl!nda porciQn del delgado (que 
dan el substTaetum sobre el que actuarán las bactenas), al ciego 
(que 1ndica,n los efectos_ iniCiales de la acción bac;t1:1·iana) 'Y al rec·· 
tD (indican la:s términos finales de ~a acción bacteriana) 
Los resultados demuestran que con dreta .eárn<,a exclusiva (fi· 
gura 1) la acidez orgánica total se mantiene 1·ela.tivamente alta 
durante toda la travesía por _el intestino grueso, eun tendencia a dis·· 
minuir en los tram·os finales .. Esto indica que pred0mina la desapa .. 
rüuún (absorción o destrucción) sobre la :formactl):n de ácid0'3 Ol"· 
gánlCOS .. 
En cuanto al amoníaco y ácidos aminados, la;3 c1fras ind:.can el 
rr..antenimiento de un nivel más o menos constante, debido proba .. 
~km ente al hecho de que en las porciones del ini es tino delgaao y 
aún en las iniciales del intestino grueso, el método dosaba predomi-
nantemente los grupos HN2 de loo. ácidos aminados p¡roducidos por 
L1 dJgestión, mientras· que en las porciones finales dc·l intestin'J grue .. 
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so, dosaba predominantemente o exclUSivamente el NH3 • L9"s ácidos 
grasos volátiles, en proporc¡ón r~ducida hasta en ln.s pnr.cio~es fi.na-
les del mtestmo delgado, aumentan en forma definida en el óego y 
"" mantienen en alta propormón basta el recto. Esto indie.a que 
en perros sometidos a dieta cárnea -exclusiva aparecen impo.rtantes 
Cün"~1dades. de -ác1dos grasos volátiles como_ cónsecu(ucl~ de la acti· 
vedad bacterwna. 
En los perros sometidos a una dieta exclusiva de pan francés 
(figura 2) se comprobó un franco aumento_ d.e los ácidos orga.nicos 
totales desde las porciones finales del intestino delgado basta el 
rPc.to, poniéndose así de manifiesto una mayor fotmación de ácid!JS 
orgánicos en relación con la cantidad de ellos que desaparece (por 
absorción y transformación) E_l amoníaco (y ác, 2rriinadbs) da c~-­
fras normales o algo ·baJas, pero nunca desaparece en las porciop.cs 
fina,es del intestino. Los ácidos grasos volátiles amnentan consíae-
re.blemeni e durante el trayectv por el intetsino grnéso .. 
En los perros sometidos a ulia dieta grasa exdusiva· (fig. 3) 
se eomprobaron cifras- más o menos equivalentes en lo qué se re· 
fit:rc a los AOT .en los distintos tramos, con tendencia ·quizás a aU:· 
mentar en los finales (ligero predominio de la formación con res-
pecto a la desaparición). El amoníaco y ( ác. aminados) mnestra 
..;.a1ores también muy parecidos en los distintcs tramos, s"iendo las 
cifras menores que las encontradas en los alimentos con é;;t.rne. 
Los ácidos grasos volátiles aumentan francamente desde las 
porcione& tLn>!les del intestino delgado hasta el recto 
RESUMEN Y CONCLUSIONES 
Los análisis del contenido mtestinal a diversas alturas del trae· 
tus dige::stivo efectuados en perros sometidos a dietas exc:íusiVas 
dt carne) pan y grasas, respectivamente, .demuest:!'an lo :siguh~nte: 
S.:; encuentran apreciables cantidades de ácidos -orgánicos (AO) en 
l::ts porciones intestinales. finales del perro ·no sólo r:uando éstán :l.li· 
m1mtados a base de glúcidos, sino también cuand'J en la dieta _p.re· 
pfJnderan los próbdos o cua•ndo- ella es de lípidos exclusivamente. 
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Perro Ubservaewnes De~gadd -r 
f 
DelgadO.,, ctego R~eto 
I II 
N'. 1 Carne 3 días 44,4 1 20,4 
~--···-,~ 
23-,.8 i 
" 
2 Carne 4 días 31,2 
1 
18,4 26,0 f 3~,6 
" 
3 Cante 4 días 61,2 1 42,4 52,4 1 28;,8 
" 
4 Car11e 3 días 25,2 1 60,4 
5 Carne 3 días 67,2 60',0 S;j12 
1 
2!Í6 
" ¡ ! 
" 
6 Ca me 3 días 40~1 1 19~6 
" 
7 Carne 3 día.s 60,4 54:,2 1 
~' 8 ¡ Carne 3 día.s 47,0 47,2 1 36~0 
" 
D ! Carne 5 días 1 23,2 
' Ca:rne 3 días 
1 " 
10 1 32,8 {3;2 32,4 20,8 
1 
11 1 Carlit: 4 días 1 
1 
1 
" 
12 1 Carne 4 días 30,8 1 ____, 
1 
Garnr>c 4 días 
1 
1 
" 
13 r 
días 
1 
" 
14 
1 
Carne 4 1 
'Pan 3 1 
1 
1 
" 
15 1 francés dbs 1 23,2 
1 
53,6 62,0 
1 i 
1 
" 
16 1 Pan fnmcés 3 díllS 63,2 1 
1 1 
1 
1 
31 
1 
Pan francés 3 día;; 34,0 ~ ' 21,4 1 42,8 
" 
1 
1 1 ,. 17 1 Pan .fr:meés 5 días 1 23,2 
1 
1 
l 1 
" 
18 1 Pan franeés 3 días 3,4: 16,8 
1 1 1 
" 
19 1 Pa:ri Ú'ftliCéS 4 di'ls 1 1 14,"! 1 21,6 
1 
Grasa de v-aca (en rama) ;J Jül.S 1 
1 1 
" 
20 1 10,0 ~1,6 1 19,6 1 30,0 
1 Grasa de- vaca (en rama) ~1 días 
1 
1 
1 
" 
21 1 12,4 17,f' 1 19,2 
1 1 1 
" 
22 1 rasa de vaca (en :rama) 8 días 6,8 
1 
15,6 
'' 
17,2 1 14,0 1 
*') 1 1 
1 
" 
23 ( Grasa de vw~~t (en rama) 3 días- 1 19,2 
1 Grasa de vaca (en rama) 1 1íns 1 1 1 
1 
" 
24 (***) 1 1 21,2 
25 ('**) 1 a grasa pura de vaca 1 1 
1 
1 20,0 
" 
Sometido a los A días 1 
' 
J l 1 
9,'6 c::'.n O'.I 
o's 8'9 .g'g t'OI t',o g 
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so, dosaba predominantemente o exclusivamente el .NH3 • L!)S á(ados 
_grasos volátrles1 en pr-oporción r~dumda hasta en l~s po.r._cwn-es_ fina·· 
les del intestino delgado, aumentan en forma defimda .en el 0iego y 
>se mantienen en alta proporción hasta el recto. Esto Indiea q.ut 
en perros sometidos a dieta cárnea exclusiva apa:cece_n importantes 
C<:t.nüdades de ácidos grasos vo1áti1-es como consecueücia de la -a:cti-
y:qad bactermna. 
En los pelTos sometidos a una dieta exclusiva de pan francés 
(.figura -2) se comprobó un franco aumento de los. ácídos or_ganicos 
totales desde las porciones finales del intestino delgado basto. el 
rrcto, poniéndose así de manifiesto una mayor· formación de _áódos 
orgán¡cos en relación con la cantidad de ellos que desa¡;¡¡rece (por 
absorCión y transformación) . El amoníaco (y ác. r.niin,.dos) da ci-
fras normales o algo ·baj'as 1 pero nunca desaparece en lis porcwnes 
finaies del intestino. Los ácidos grasos volátiles aumentan conside-
r•.blemenl.e durante el trayecto por el intetsino grueso. 
En los ·perros sonmtidos a una dieta grasa e:xelusiva' (fig. 3) 
se comprobar;on cifras· más o menos equnra1entes f'n I<f -qué Se re:-
fkrc a los AOT en los distintos tramos, con tendencia ·quizás -a au:-
mrntar .en los finales (ligero predominio de la -formnción :C'on t'es·· 
pecto a la desaparicíón). El amoníaco y (ác arninados) muestra 
valores también muy parecidos en los distintos tramos, sielido las 
ci±ras _menores que las encontradas en los aliment-os eón 'éa.rne-. 
Lo~ ácidos grasos volátiles aumentan francamente des-de las 
pGrciones finales del intestino delgado basta el recto. 
-RESUMEN Y CONCLUSIONES 
Los análisis del contenido mtestínal a diversas alturas del trae-
tus digestiVO efectuados en per·ros sometido:) a dJetas ex-eh1sivas 
de carne1 pan y grasas 1 respectlvamcnte1 demuestran lo Siglth:nte. 
Se encuentran aprecmbles cantidades de ácidos orgánicos (AO) en 
las porciones intestinales finales del perro no sólo cnando están :11i·· 
mentados a base de glúcidos, sino también cuando en la dieta pre-
p@deran los prótidos o cuando ella es de lípidos exclusivamente. 
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, 1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
,, 1.~ 
" 14-
" 15, 
" 16 
" 31 
1' 17 
" 18 
" 19 
" 20 
" 21 
i 
i 
l ¡ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 
Carne 3 días 
·Carne 4 días 
Carne 4 días 
Car11e 3 días 
Ca.rne 3 días 
Carne 3 días 
Carne 3 días 
Carne 3 díaS 
Came 5 días 
Carne 3 días 
Canif 4 días 
Ca:me 4 días 
Carnfl 4 días 
Ca-rne 4 días 
Pan fra:r:cés ·g días 
Pan :fnmcés 3 dhts 
Pan francés 3 días 
Pan í::r:m.cés 5 días 
Pan franeés 3 día.s 
Pan fr&r1cés 4 dhs 
1 . . 
1 Grasa de vaca (en rama) 3 Utas·] 
1 . d' 1 
1 Grasa de vaca (en rama) ·i ms 1 
1 ' 
, 22 ¡ rasa de vaca (en rama) 3 dul.s 1 
, 23 ( **) ·¡ Grasa de _.;ac::t (en rama) 3 días 
, 24 (***)-}1 Grasa de vaca (en rama) ! <lüts-1 
1 
, 25 (***) 1 Sometido a grasa pum de vaca 
, 26 (***) 1 Grasa de vaca (en rama) 4 días 
1 
, 28 ( *"**) 1 El m1smo con régimen de pan 
1 cés a continuación 
" 28 
" 28 
" 28 
" 28 
1 Id. 
1 
Seguidamente con gTasa pura de 
vaca 
1 Id. 
\ Grasa pma de vaca 4 días 
1 
44.'4 20,4 
31,2 18,4 
61,2 42,4 
25,2 
67,2 60,0 
60,4 
30,8 
63,2 
34,0 
10,0 
12,4 
~,2 
47,0 
{:3,2 
23,2 
21,6 1 
J 
6,8 
1 
a los 4 días 
1 
m,•¡ 
a IJ 4 dias 
a los\6 día13 
1 
a los 2 días 
1 
a los 4 días 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
26_,0 
52,4 
40~1 
47,2 
32,4 
53,6 
21,:1, 
3,4 
19,6 
17,f-
17,2 
13,2 
1 
2&,8 
f 
1 
T 
1 
1 
1 
l. 
3d,6 
2~,8 
20,8 
62,0 
42,8 
23,2 
16,8 
21,6 
30,0 
19,2 
14,0 
19,2 
21,2 
20,0 
21,2 
58,2 
20,0 
14,4 
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eJ¡acr9. r .Ue~ad{): f' -CiegO 
1 
Reeto ¡ lrelfado 1 De~ado [ éiego 
1 
RectO' 
1 1 
1 r 
1 
1' 10,0 _9,2 8,8 
1 
1 1 
1 i 15,6 12;4. 13,6 1 9,6 
1 
1 1 
1 
1 ¡ 1 16,4 10-;0 1 9,6 1 
1 
1 
1 
~ 1 14,8 12,8 11,8 
' 1 1 1 1 r t 1 
1 19,9 1 16,4 8.;9 1 8;0 ! 
1 1 1 [ 1 1~,8 _9,2: 2,4 
1 
1 1 1 
1 1 1 1' 12,0 1 s,o 
J j 1 2o,o 1 1 1 $;4 1 1 6¡~ 
1 
1 1 
1 
1 6;o 1 1 8,4 1 14;;4 1 
1 
1 
1 1 
1 17,2 
1 1 1 1 17,6 1 12;8 1 5,6 ['- i 1 1 1 1 o,s 0~7 5'" 7~8 
1 
1 1 
\ 
,, 
1 
1 
1 
' :l,$ ¡ 12',7 r 1 1 1 1 1 1 2';0 10'~8 
' 
1 
1 12~}) 1 1 
1 1~6-
1 
1 1 1 
1()i,s 1 1 1 1 1,6 3~4 1 2.1-,9 1 6,4 4;0 ¡ ·a, o 
1 1 1 ' 
J 1~7 1 ?;17 10,8 1 1 ,,,, 
1 1 
1 19 1~9 13',5 1 ·2,0 
1 
5,2 
1 1 13',(l 13t0 1 1 8,0 ' 6,4 
' 
g;3 1 1 1 1.2;1) 1 14,0 1 6fr 1 2;8 
1 1 
1 9\8 1 1 1;6 5,:2 
0,6 
1 
1 
'1 (') s,o ,4 9';0 4,0 4,0 r -2,4 
1 1 1 1 ,6 1 !1~6 5,2 1 1 8,4 4,0 
1 ¡ 
i 
1 1 
,8 0)7 5~4. 9~4 4;4 5,2 1 3.,-2 1 4,8 
1 
1 1 
1 1 
6';2 1 1 4,0 
1 
1 
1 10:,0 1 
1 
6,0 ) 1 1 1 ,, 
1 
12/{ ' 1 s;s 
' 
1 l 
1 
1 1 ¡ 15~9 1 '10;4 1 i 1 1 i 14',7 1 10,0 
1 
1 
1 1 
1 
1 14,1 1.;7 
1 
'i 1 
1 1 
g,5 1 1 1 5~2 
1 
1 
1 
1 
1 
1"1,2 ' 1 5,6 i 1 1 ! 2~7 S,fi 9',6 1 7.2 iL2 1 ~" l "" 
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JIO 
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,. 
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-. 
I G~uE!>o 
G1·áf1ca de la. ácidez -orgámca total (AOT), de la acidez gmsa 
volátil (AGV) y Uel amoJIÍaco y ácidos amina_dos en las diferent·es 
porciones del mtestino del perro sometido a un régimen cárneo. 
(Términos medios de las determinaciones). 
so¡.. o 
::t 
"t ~:r~ 
< 
J:>' <: 
NH1+A~f\to _________ ..._ ___ 0---------0 
A C V --- -------· 
_r GRV'E50 
Grá:E1ca <Je la ae-1dez orgánica total (AOT), de la ac1dez grasa 
·volátil (AGV) y del amoriíaco y ácidos aminados en las diferentes 
porciones del intestmo del perro sometido a u_n régimen de pan 
fra.ncés. (Términos medios de las determinacione·s) . 
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- -0 
e- 0-" -
__ --_;-_- .... -
:--
--..,.. 
1""f'.,oco"" 
f '\1[:<.-'"A_OO 
Gráfica de la .aCide)': orgániea ,t_otal {AOT), de la ac1dez g.r~a 
volátil (AGV) y del amoníaco y áeidOs·aníinados -en_ las- diferentes 
porciones del intestino del perio. sometido a un régimen d~ .,.gtasa. 
(Términos medws de las determinaewnes) ~ 
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Si bien con cualquiera de estas dietas se forma gran cantidad de 
ádc~os grasos volátiles (AGV) con ninguna de ollas desap¡1rece el 
NH3 . 
La determinación aislada de los AOT, AGV o NIP, hecha por 
los métodos il&ados, no- constituye Un' índice segurcr para establecer 
e1 pl'edominw de las fermentaciones o putrefacciOnes en el intesti~ 
no.. El índice que mejor indica la intensidad de los procesos bacte~ 
rmnos es el de la acidez por AGV, aunque sm -decir nada acerca 
del predominio de las fermentacwnes o putref::tccioües, ya que estas 
úlnmas no excluyen las cifras altas de AOT o de AGV. 
Las cifras de NH' halladas por el método de Goiffon sób po .. 
drán tomarse como índice para averiguar la mtenSldad de las pu~ 
tre-faceiones, en los casos en que las heces hayan hecho el rectHTid~._) 
intestmal en tiemp¡o normal, ya que con él se engloban los ácidos 
am1nados -debidos al proceso ·digestivo noiTílal y que en caso de tran~ 
süo acelerado. pueden ser elimin.ados en gran cantlda.d 
Con dieta protéica, en el intestino gtueso ha.bría un predomi..., 
run de la .al:>sorCión o desaparición (probablemenre de los .ácidos 
mninados) sobre la formamón de ácidos orgán1cn3 ) cou dieta. hi·· 
drocaióonada predomina la formación sobre la absorción de áeido,s· 
o:..·gánicos, y con dieta grasa se produciría un ciertl} .equnibrw ('fi~ 
tre· la formación y desaparición de dichos p:roduct<:8, pero! con ten·· 
dcneia a la mayor ~ormación de los mismos cr.) . 
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